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ВІД ПАРАДИГМИ ЗНАННЯ – ДО ПАРАДИГМИ МИСЛЕННЯ 
 
Відомо, що співвідношення самостійної та аудиторної роботи, 
підвищення рівня автономії студентів, змінення ролі викладача в 
навчальному процесі та деякі інші фактори, які пов’язанні із 
реформами вищої школи за останні двадцять років, викликають 
необхідність реалізації різноманітних навчальних проектів, 
пов’язаних з можливостями використання знань, отриманих в 
аудиторії під керівництвом викладача і самостійно в процесі 
автономної діяльності студентів. 
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Самостійність у виконанні завдань передбачає здібність 
студентів в режимі навчальної автономії обробляти великі 
інформаційні потоки і відповідально відноситися до отриманих 
результатів. Один з ефективних методів підвищення навчальної 
автономії полягає у використанні навчальних проектів, тобто 
навчання через діяльність. 
Проектна методика відома вже багато років, розроблені 
типології проектів, описаний різний досвід використання проектів. 
Серед деяких проектів, які реалізує кафедра прикладної 
лінгвістики Національного університуту кораблебудування, можна 
назвати такі: «A Day in the Life of a Ukrainian Student» (дисципліна 
«Англійська мова»); «Створення тематичного словника-глосарія з 
лексики» (дисциплына «Англійська мова»); «Пакет автоматизованих 
тестів для самостійної роботи» (дисципліна «Сучасна російська мова» 
для іноземних студентів); «Пакет автоматизованих тестів для 
самостійної роботи (дисципліна «Сучасна українська мова»); «Пакет 
автоматизованих тестів для самостійної роботи» (дисципліна «Вступ 
до мовознавства»); «Створення словника-мінімума «Поліеквіалентні 
терміни» (дисципліна «Загальне термінознавство»); «Комунікативний 
аналіз надписів у маршрутках» (дисципліна «Комунікативна 
лінгвістика») тощо. 
Оскільки спеціальність «Прикладна лінгвістика» передбачає 
підготовку фахівців, які можуть виконувати різноманітні завдання 
поєднуючи знання мов, знання про мову і мовлення і знання про 
можливості використання комп’ютерних технологій, то кінцевий 
результат всіх проектів пов'язаний з підготовкою прикладного 
продукту – це автоматизований словник, мультимедійна презентація, 
створення сайту, тощо. 
Відомо, що успіх будь-якого проекту залежить від організації 
процесу проектної роботи для досягнення очікуваних результатів. 
Робота над проектом розподіляється на етапі: 1) планування 
діяльності: звичайно студенти повинні знати чітко поставлені задачу і 
розуміння форми кінцевого представлення проекту (напр., 
презентація), дату закінчення його виконання, терміни проведення 
всіх етапів; 2) виконання проекту: пошук необхідної інформації, 
обробка великої кількості інформації; 3) дидактичний: обговорення 
проблем, пов’язаних з вибором джерел отримання інформації, форм 
обробки інформації, узагальнення результатів, вибір пошукових і 
дослідницьких методів; 4) представлення проекту: технологія 
публічного виступу (аналіз отриманої інформації та висновків, 
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навчання комунікативних стратегій, представлення проекту у 
відповідності до вибраного формату, контроль за часовими 
характеристиками виступу, навчання логіці представлення своєї 
точки зору, аргументації); 5) аналіз: обговорення, оцінювання 
результатів (навчання вмінь розуміння позицій інших учасників 
проекту критики і розуміння критики, аргументації, тобто розвиток 
творчого і аналітичного мислення). 
Один з проектів виконується магістрами і представляє 
закінчення курсу «Загальне термінознавство» і поєднує дві 
дисципліни «Загальне термінознавство» і «Когнітивна лінгвістика». 
Сьогодні перспективність і актуальність дослідження 
терміносистем за допомогою методів когнітивної лінгвістики не 
підлягає сумніву: дійсність – мисленнєва діяльність людини, в 
результаті якої обробляється інформація дійсності – мова як 
інструмент результат цієї діяльність – мовлення як діяльність, яка 
дозволяє передавати і отримувати інформацію про дійсність. Терміну 
на рівні свідомості відповідає певна когнітивна структура, частина 
якої перетворюється у вербальний знак. Тому декілька проектів 
пов’язані з можливістю використання поняття когнітивної 
лінгвістики, концепта, для аналізу  термінологічної лексики, оскільки 
майже всі слова є знаками існування концепту, навколо якого 
організуються категорії [6, стр. 59]. 
Саме когнітивний аналіз дає можливість вийти за рамки власне 
мовних спостережень і будувати припущення про те, як влаштований 
людський розум. Отже, побудова концептів будь-якої наукової галузі 
дає змогу встановити фаховий (професійний) складник 
концептосфери людини. 
Тоді терміноконцепт будь-якої сфери людської діяльності – це 
оперативна одиниця знання, яка має власний зміст, відображений у 
концептуальних ознаках, що позначено в лексемах, які утворюють 
цей концепт. 
Пропонуються різні підходи до аналізу концептів [1, 5, 7, 8, 9]. На 
основі аналізу цих підходів та беручи до уваги особливості виконання 
проекту вибираємо таку процедуру: 1) побудова фрейма цієї 
терміносистеми; 2) визначення словникових дефініцій; 3) 
встановлення етимології терміна; 4) опис його структури; 5) 
узагальнення інформації у паспорті цієї терміносистеми, який 
складається із двох частин: 1) екстралінгвістичні характеристики 
(історія виникнення терміносистеми, причини її виникнення, 
особливості використання); 2) лінгвістичні характеристики 
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(когнітивна модель, структурні параметри, основні засоби 
термінотворення, семантичні параметри, експресивність термінів) [4]. 
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